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1 Après une interruption de plusieurs années, les prospections ont repris en 1995 de part
et d’autre de la vallée de la Saône entre Gray et Port-sur-Saône. Elles affectent des sites
de surface déjà reconnus. Ces travaux systématiques sur les affleurements de matière
première siliceuse dans la  région de Champlitte  à  l’est  et  de  Fresne-Saint-Mamès à
l’ouest,  permettent  de  compléter  les  séries  lithiques  d’importants  gisements  du
Paléolithique  moyen,  du  Paléolithique  supérieur  et  du  Néolithique.  En 1996,  les
recherches seront dirigées plus spécialement dans la partie nord du bassin oligocène de
Haute-Saône  qui  recèle  les  affleurements  de  silex  les  plus  importants  de  Franche-
Comté.
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